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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
~,.-.-_.> ..
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SeedOD de InlllDterla
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. a
este Ministerio en escrito de 4 del mes actual
el Rey (q. D. g.) se ha. servido nombral' oficiai
segundo de Ja. secretaría de ese Consejo Supremo
en vacante que existe, d.1 coma.n<!lmte de Infa.nte..(~
D. Rafael de La. Ba.stida. y Beaabrú, que h& ce-
sado en el cargo de ayudante de oa.mpo de V. E.
De real orden 10 digo &. V. E. para. BU conoci-
miento y demú efectOl. Dioe guude a. Y. E. muchos
afloe. Madrid 9' de diciem~ de 1916.
Aounflf LuQU&
Befior Preeidentle del Oo.oeejo Supremo 4e Guerra y
MariIla. í
Seí'lorea OapitAn fenera.i de 1& primera regi6n e
Interventor cívi de Guerra. y Marina y del
Protectorado en M.8.rrueo.otl.
KATRIMONIOB
I !xcmo. .Sr.: Accediendo a 10 solicitado POI', el
pnmer tenIente de Infantería. (E. R.) D. Agustín Ca.-
brera DSéU, del EJército territoriaJ de Oana.TÍaB, con
destino en el l'egimiento de GuSa núm. 67, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informarlo por ese
Oonsejo Supremo en 2 del mee Btltua.I, se ha. ser-
vido concederle licencia panr. ooutl6er matrimonio
con D.- :Ma.ría. de la. Ascensión Rensha.w y Gon-
zMez de :Mesa.. ' .
.De real orden lo digo a. V.' E. pem su conoci-
mIento y demú efectos. Dios~ a. V. E. muchos
afíos. Madrid 9 de diciembre de 1916.
AGUSTíN LuQUE
Señor Presiden~ del Oonsejo Supremo de Guerm.
y Marina. .
Señor CaPitán geoem.l de Canarias.
© Ministerio de Defensa
Seecton de ArtIIlerll
RUMPLAZO
Excmo. Sr.: A.ccediendo a. lo solicitado por el
capitán de Artillería, con destino en el noveno
regimiento mantado, D. Jorge Ba.rrie y Gutiérrez, el
Rey (q. D. g.) se ha. servido concederle el pase
a situaci6n de reemplazo con residencia en la. se-
gunda regi6n. con arreglo a la real orden circular
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo a V. E. paza. su conoci-
miento y demá.a efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de diciembre de 1916.
señores Capitanea generales de la 8egUnda. y cU&.rta
regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Mariua. y del
Protectorado en Marruec08.
•••
SlUl6a di' IDtUdllda
lND:mlN IZAOIONEB
l'xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. eervido
&.pro* les comisiones de que V. E. di6 cuenta a.
eate lIiDiBterio en 15 dél mes adual, deeempefiA-
das en loe meseede septiembre, octubre y noviem.,
bre de 1913, mayo, agosto, septiembre y octubre
últimos, por el P.eT80nal comprendido en la. relaci6n
que a. continuación se ineerta., que comienza. oon
D. Bonifacio Collado J3J8,Íz y concluye con don
Juan Ortega Velázquez, decla.rA.ndglaa indemniza.bles
con los beneficios que señalan los artículos d~ r&-
glamento qlle en la. misma. ae expresan·
De Jtl&l orden lo diF a. V. E. pam su conoci-
miento y fines consigu.iaote8. Dios guarde a. V. .E.
muchos años. :M~d 29 de noviembre de 1916.
Señor OapitAn general de la. segunda región.
Señor Intervoentor civil deGuena y Marina. y del
Protectorado en Mvruecos.
MES DE OCTUBRE DE 1913
MES DE SEPTIEMBRE 1913
2. o eat.° remonta ••••• IM~eo l.' .. ID. Bonir.cio Coll.do J.r~ •.•• 110 Y I .lkórdOba .IJ.~n .••••••.•••••••••••• l/Vocal ComisiÓn mixta .••
2.· eet.o remonta ••••• M~leo 1.°... D. Bonif.cio CoUadoJ.rais •••• 10 YII 6rdoba. Ja~n. •••.•.•••••...••• Vocal ComisiÓn mixta ••.
Reg. lnf." Alav., 56 ••• M.' armero.. J FraDciseo M.rtfnes Fernm-
del.. ••..•••••••••• 16 CAdiJ ..•• Madrid .•••..•.••.. ; .••.• Asistir concurso de tiro •.
Com.- Ings. Sevilla ••• Comandante. D. MaDuel Dral Escribano ..•. 10 Y I1 Seville ••• Huelva................. evista de edificios •.•.•.
Idem Algecin••••.••• Capitin ••••. J Mari.no del POlO Vúques .• 10 TI 1 AIgeciras. La Linea, San Roque, Ta-
. . rifa y Ronda. . . . . • . . . .. Idem, ..•.•••.....•.....
ldem Milala ••••••••• Otro....... • Franebeo Martines Maldo- ,
n.do , 10 Y JI 114laga Antequera c1em .
Idem CÓrdoba... • •• M.° obras. • • Manuel ArrOJO Fern!ndez •. 10 YII órdoba. Baeza, Ubeda y Ja~ll ..•••. Idem.......... . • .. • •••
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1 sebre.I'9131 41sebre.1191311 4
'4 ocbre. 1913 '7 ocbre. 191311 4
'7 idem. 19 13 31 idem. 19131115
27 idem. '9 13 27 luem. '9'3 I
29 idern '9 13 3' ídem. 191311 3
I
30 idem • 191313\ idem, 1913
11
2
13 idem. 1913 16 idem.. 19 13 4
I nobre. 1913 I1 nobre. 191311 I
'S idem. 1913 IS idem.. 19 13
17 idelI1 . 1913 17 idem.. 19 13
13 idem. 19 13 13 idem. 19 13
14 idem. 19 13 14 idem. 1913
I idem. 19131 3 idem. 191311 3
221~ayo·119161241~ayo. 191~1 322 Idem. 1916 24 Idem . 1916 3
19 ídem. 1916 24 idem . 19 1 6
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PUNTO
RellJe/6" qu $1 elt.
16 4111 ••' •• Madrid A.iatir curso de tiro .•.•.
10Y JI Idem .... San Lucarde Barrameda .. Revista de edificios., ..•.
10 YII Idem ..•• Sao Fern.ndo ..•'•.•••••.• [~em•.•••••••••••••.•..
10 Y 11 Idem Puerto Santa M.rla. ldem ..
10 Y IJ ldem Rota Idem ..
10 JI I 1geciras La Unea. San Roque, Tari·
fa y Ronda •.•........ Tdem ••••. ,. .•...•.•.....
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MES DE NOBRE. DE 1913
R~g. Inf.· AlaVl, 56... .0 armero .. D. Francisco Martfoes FerMn-
, " dez •••••.•.••...•••.••
Com.- lng•• ctdiJ •••• T.coronel •• J Angel Torres Wesas ' ••.•
Idem . . . . . . • • • • • . . . • . ~ El mismo " '"
Idem ••••••••••••.•.• CapItAR ••••• D. Jo~ del C.mpo Duarte .
ldem .......•. : . r , • • • • El mismo .
Idem id. Algeeiral •••• Capitán •••• D. Mariano del POlO Vúquez ••
MES pE YAYO DE 1916
Zona Granada •••••••• \CaPitán •.. 'ID. Rafael Jarez Fero!ndel •• '. 10 Y I I ~nnada • Motril •..••••••• ~•.••••• ~ocal Consejo Guerra •••.
ldeln ••••••••••••••• Otro....... J Pablo Peña S!uches••••••• 10 J 11 ldem •.•. ldern. •••••.••••••••...• dem •••.•••...••••••..•
12.° reg. montado Art.a l." teniente. • Fernando ArteagaFern.indez 10 y 11 ldem •••• Al:nl:rfa .••••••••..••. , .. econocer terrenOS ••••.
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MES DE AGOSTO de 1916
Reg. Cab.- LUlitania •• CapiUn ••.. , D. Jo~ Rojas Rojas ••.•.••••. 10 Y I I ~ranadll • Santander••••••.••.•••• , ffioncurso h1pico ••••••••
Idem ••.•.•••••.••..• Otro....... • Jo~ Legorburu Domlnguez. 10 y II dem· .••• Sao Lúcar de Barnmeda • Idem •.••..•..••••••.••.
Sanidad Militar Medico 1.°... J Jesús Bravo Fe~rer 10 Y 11 villa .• , Huelv ; •• Vocal Comisión mixta .••.
idem Otro J Carlol Crivell N.varro.. .. 10 Y I1 diJ... ldem Idem ..
MES DE SEPBRE. DE 1916
Reg. lof.- Alava, 56 ••• Capít4n, •••• D. Pedro Rodrrguez Ramlrea •• 10 Y II~dis"" Valdemoro •••• , •• " ••••• ~urs. Escuel. Centralliro
Idem id. Pa\1a, 48 •••• Otro ••••••• ,. JOI~ del Pino Alvares ••.••• IOY I1 dem •••• Idem •••••.•••••••••.••• dem ••••••••••••••.•••.
Idemid. Córdoba, 10. Otro .•.•. , •• Camilo Granados Franco••. 10JII r.nada.ldem dem •.•••....••••••••••
Idem ltxtremadun. 15. T. coronel.. • Francisco Valdivia Sisay.... 10 Y II Algeciras. Idem. •••••••••••.•••.•• dem •••• · .•••••••••••• "1
11 Igosto 1916
,6 ••",. '9'~ 1622 idem. 19 16 30 idem. 19\ 9
31 idem. 1916 31 idem. 1916 I ~25 idem. 19,6 31 idem. 191 7
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Rel·Inf.·SOria.9 .• ·•• T. e.ronel..] .10'111 ieYill V.ldemoro Curso EseuelaCentraltirc 5 Bepbre 191' 3o!lebre. 1916 'a6
ldem Capitin..... . 10Y 11 de••.. Córdoba Auxiliarrevistaisnpección 17 Idem. 1916 2J idem 1916 6
[demLanc. ViIlnlcloaa J.'I teniente. . 10'111 era •••• CAdiJ ••.••••••.•••..•••. Cobrar libramientos..... 3 Idem. 1916 3 idem. 19~~ 1
1'.- dep.o sementales. Capltin..... 10'111 delD .•.• ldem Idem................... 7 idem. 1916 7 idem.. 1910 1
a.·idem id ••••.••.•. M6dico l.·.. • 10 Y11 C6n1oba. Alcole. (Almerf.) •.•••.• Reconocer un soldado.... 13 idem. 1916 17 idem. 1916 5
3.u idem i~ Caplttn..... . 10 '111 Baeaa ~~~n ~. Cobrar libramientOll.. .. 11 !dem. 1916 u !dem. 19~~ 2
I.-eatabl. remonta .. I,U teniente. 110'111 Ubeda Idem; (dem 11 Idem. 1916 13ldem. 1910 3
3·.u Idem Id OlTO 10'111 Kdja Se.,íU.. [dem '18 Idem. 1916 19 ídem. 191' a
1••1 rel· montado Arto' M&1I<:0 l.' •• . 10 '111 ~Yilla lJ.~n IOb!lenadón mOlos 1 Idem. 191~ u idem. 1,16 12
Idem Capltú...... • 10Y 11 ldem V.rios ...•••...•...•••. Formar utadfstica....... 1 Idem. 1916 30 idem 19~~ 30
a.' leC. lt. C. de tiro . Comandante. • 10Y 11 1Cfeu.•.•. San Sebaslib •••..••••.•. Concurso tiro........... a Idem. 1916 22 idem 1910 alCom.a Inll.•"l.p ••. Capitin..... •
• 10Y 11 iM4laga··. Antequer Reconocer coartel... 4 idem. 191' S idem. 1916 2
Intc"enclcJn mil •.• • Combarlo a.' . 10 Y11 Algecira!l. Ronda... . ••.•••••• •. rnacriblr un cuartel en el _.
registro dé la Propiedad 1I idem. 1916 13 idem. 191~ 3
Idem Oll.dall.·... 10Y 11 !sevilla Huelva Interventor de servicios. 9 idem. 1916 30 idem' 1916 22
]urldico militar .•.••• T. auditCJr 2.- lO,! 11 ¡utem ••.. Algeciras ....•..•..••. ,. Asistir consejo luerr. ..• 1 idem. 1916 2 Idem. 191~ 2
ldem Otro 3.' 1 10 '111 ~dem CÓI'doba y Milaga ••..•..• [dem... • 17 idem. 1916 20 ide:n. 1916 •Comllión activa. . • •• Capittn. • • . • _
• 10 '111 Idem .••• C6rdoba .•..•.•..•.... Auxiliarre9iata inspecci6n 17 idem. 1916 a2 Idem. 1916 6
Sanidad mil.•••••••• M~.mayor. 10 '111 !córdoba. Alcol~ .•...••...•.••.. ReconQCet' uc !IOldado ••• 13 idem. 1916 17 idem. 1916 S
ldem•••••..••••.••• Otro l.· •••. . 10 Y11 !Sevilla••• Huel.,. ..••.•.•••.••••.•• Vocal de l. Comisión mixta. 1 Idem. 1916 1 idem. 191«5 1
Idem................ • I . 10Y 11 Idem •. o. Idem ~ ldem................... 14 idem. 1916 16 idem. 1916 3
Idemo M6dico l.' .• 1 • 10Y 11 CAdia ldcm . Idem , 1 Idem. 1916 16 idem. 1916 16
Zon.recIut.°Carmona.J.wtenieote. :.loYlliearmona.Sevll1a , ...•....•• Cobrarlibr.miento!l lidem 1916 aidem. 1916 2
Idem Id. SevUJa•.•.•. Otro........ a4 ~villa ..• Utrera •••.•.•.•.•.•.•..• !Conducir caudales...... 1 idem. 1916 1 idem. 1916 1
Idem id. C6rdoba .••• Otro.... •. . 2. !Córdoba. lucen. y Montúro•..•.... ldem. .•••••.•• .••.• 1 idem. 1916 3 idem. 1916 3
- I ~
3.·r es~.o remonta I.U teniente.II • 10 Y 11 Eclja •. o. Sevilla Cobrar libramientos .. o. 11 ocbre 1916 12 ocbre. 1916 2
I.·r rel· montltdo Art.' Capittn..... . 10'1 11 Sevilla Varios.. f'ormar catadlstica.. .1 Idem. 1916 30' ídem. 1916 30
lt. M·leneral Gral. brlpda • 10Y 11 dem Odia lnspectoreecueluprictica! 16 idem. 1916 2-4 idem •.1916 9Comisi6n .ctiv..... • Capiúl1 •.•• I .
· 10Y 11 ~dem Idem ~yudante.. .. 16 Idem. 1916 24 Idem. 191~ 9
Com.' Art.' AlgecIraa. 1••1 teniente. • lO,! 11 iAJceciras. Idea: •.•.••..••.••..•••.. !,-obrar libramientos..... 1 Idem. 1916 3 idem. 191~ 3Parque rc;onal Sevilla M.· taller. ; .
· 10 Y11 ~vill••• o Córdoba .•.•••••••••••.• Revista .rmamento...... 12 idem. 1916 21 Idem. 1916 10
R. M. lener.1 ...... T. leceral • • 10 '111 ~dem Milaga y Antequera ~dem dependencias..... 16 idem. 1916 20 idem. 1916 5
Comisi6n activa..... Coronel... • • 10Y 11 ldem Idem Ayudat1te. o.... 16 idem. 1916 JO idem. 1916 5
Idem. Comandante. • 10Y 11 ldem ldem Idem............... 16 ldem. 1916 20 idem. 191e 5
Zona recIu.o C6rdoba. l..r teniente. . 24 Córdoba. Lucena y Montoro •.••... !Conducir caudales....... 1 idem. 1916 3 idem. 1916 3
Reg. InC.· Soria. 9··.· T. coronel.. . 10 '111 ~viUa ••• Valdemoro •..•..•.•••.. Asistir curso de tiro. o.. 1 Idem. 1916 17 idem 191~ 17
Yeluad. mil. .•.•.•. M~dico 1.°.. . 10Y 11 ·órdoba. Ja~n •............•.•... Vocal comisión mixta.... 18ldem. 1916 19 idem. 19J~ 2
3·ar Dep. rva. Cab.' Capittn • 24 villa La Roda Defensor de una causa... l. idem.. 1916 14 idem. 191t 1 !
Jurfdico militar •••.•.• T.•udltor. •• a 10 11 Idem.... .lASeaor de un consejo. ••• 22 ldem. 1916 a5 idem. 1916 4 .
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3.el' Dep. sementales. Capitán D, Bernardo Almonaad Reyes. lO)' 11 Bae13 Jaén ,Cobrar libramientos...... S ocbr('. 19 16 6¡?Chre. 19
16
, :l I
Estado Mayor ~ral. ... T. general... »José Ximélle: Sandoval. ••. 10 Y 11 ~evilla .. Almería. ..,..... ".. . Revistar dependenCIas. .. 5 idem. 19 16 9 Idc:n. 1911 S
Comisión activa ••.•.• Coronel. .•.• Vic~ori¡¡noCalv() :'l~ncho .. lO Y 11 :dem .... Idem •........•....... ·. I··\yudante..... .••...... S ~dem. 1916 9 !dem. 19 16 S
Idem .•.•.•.......• Comandante • Enrique Lu(!ue Luque •...• 10 Y 11 Idem .. Idem ... , .•.......... Ildem.................. S Idern. 19 16 91Idem.. 19 1 5'
12.• reg. montado Arta T. coronel . • Juan Ramlre: Ca~inello •.. 10 Y 11 \Granada. Idem •........•........ (dem ~rmamento. ...•.. 4 idem. 19 16 6 idem. 19 16 3
Idem Comandante • l'rancisco Fernánde: Gu~y. 10 Y1I Idem Varios ..........•..•.. Formar estadística...... 1 idem. 19 16 2~lirlem. 19 16 26
Mem .. . . . . • .• •.. •. I,er teniente. • ¡'emando Sendcr García .. ' 10 y II [dem .••. Madrid. . ...........•... l:arreras de eabJllos. .... 211 idem. 19 16 31 idem. 191 ti
Reg. Cn. Alfonso XII. Cllpit;\n....• Francisco Fu('ntes :\Iarcos. 10Y 1I ~~\·¡r¡a La Roda , Diligenciasjudiciales.... n idem. 19 16 15 idem. 19 16 3
Idem er teniente.• Luis Ral\!(Js \Vinthuys~en .. le y 11 Idem Zaragoza ........•... Concurso hip~to... •.... 12 irll:m. 19 16 23 idem. 1916 I:l
Ideln .. :... • Otro...... • José Fern.i.ndez BolañosMorA 10 y 1: Idem I(km I,lem " .. 12 idem 19 16 2] idem. 19 16 12
Re¡.Inf.Exlremadura,IS T. coronel.. • Fernitndo Valdida Si,;;)y .. , 10 Y 11 Al~eciras. Valdemoro..... . Curso Escueta Central Tiro 1 idem. 1916 16 i<tem " 1916 16
Idem •••••••••••••••• u.pit4n.... • MiguelI'~rez Aleorta ..••.. 10 Y 11 Ronda Uuevas Hecerw Jue: de dili~encias. S idem. 19 16 6 idem 11916 :1
Idem .•••....••.•.•. Sargento •.•• Amaueo Zurita Segovia 24 Idem ..•.•denl SteretalÍo ....•...• .•.. S idem. 1916 6 idem. 19 16 :lIde~ id. ~Iava. 56 ••• Capitán •.•.• Pedro Rodrigue: ){amlre: .. 10 Y 1I Cádi:... Valdemcro ·. Curso Eseu,,)a CentraITir(.' 1 idem. 19 16 16 idem. 1916 16
Sanadad mil.. .. ..... Médico 1.°.. • Jesú, Bravo ¡'errer ...... 10 Y 11 ~evilla ... Huelva................. Vocal Comisión mixta. ... 20 idem. 19 16 22 idem. 191~ 3
Dep. armt.0 Granada .• M.O taller... • Félix Ari:mendi Alvarez.. 10 Y 11 Gra:J.ada. Almeda .•.....•....... · Revis~'\ armamento...... 4 idem. 19 16 6 idem. 1916 3
Reg. Lane. Sagunto •.• 2.0 teniente Gregorio Gallo Mota ..••. 10 Y 1I Córdoba. Baeu ., •.•....•........ Conducir estandllrte,.... 19 idem. 1916 21 idem 1916 3
[dem Capellán JoaquinPrietoGamito 10Yllldem Idem Idem 19idem. 1916 :ll idem. 1916 3
Reg. Inf.a Pavla,.48 •.• Capitán..... »Jos~ del PiDO Alvarel.. . •. 10 Y 11) Cádiz ..•. Valdemoro .. , ........•. Curso EscuelaCentrdlTiro 1 idem. 1916 16 idem. 1916 16Ülna reclut. Sevilla .•• r.er teniente .• AntonioRodrígue:delaRosa 24 !Sevilla Utrera ..••.•.......... Conducir caudales....... 1 idem 19 16 1 idem. 19 16 1
l,er Dep.o semtntales. Capitán Juan Ortega Velá:quea 10Y 11 ere&. jCádiz ¡CObrar libramientos..... 7 idem. 1916 7 ídem ~ 1916 1
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D. O. núm. 278 10 de diciembre de 1916 188
SealOD de Intmenclan
CUERPO AUXILÍAR DJ!.j INTERVENClON
:Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bi-an
nombrar definitivamellte e~cribieIlte del CUI·rpo Auxi-
liar de IntNvenci6n militar al provisional, brigada
proceuente del batallón Ca.zauores de AI"'d.piles nú-
mero 9 D. Miguel .Milla Ribera, con destino en la.
Comisaría de ÜUerrdo de Gerona, por haber demos-
trado durante el tiempo de prá.cticas reglamenta-
rias la necesaria aptitud para. el desempeño de
su cometido, dcbienuo disfrutar la efectividad de
22 de mayo último.
De real orden lo uigo a V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a Y. E. muchos
alias. Jladrid 7 de diciembre de 1916.
LUQUE
Seüore.'i Ca.p;tá.n general de la. cuarta regi6n y Ge-
neral en Jefe del Ejército de España en Africa.
Sü:MI~ISTHUS
Excmo. &.: Vista la instancia que V. E. cur-
só a ~te :'linisterio en 25 de novlemb..e próximo
pas[l'-}o, promovida por e: ALalde Presidente del
Ayuntamiento de Jfarañón (Nav<J rra), en súpj"a de
dispensa ud plazo pa.r.L pre.sent:.Jr a liquidación los
recibos del suministro hecho al soldado del regi-
miento de Cazadores de los Ca.\it:H('jo', 18. 0 de C:L-
b:t:lería, IS<Jía.'I Vicuüa Hueto, en los meses de octu-
bre. noviembre y diciembre del año anterior; l'1
Rey (l. D. g.) se ha servido acceüer :1 lo soli-
citado v disponer que la recla.ma..·ión teng,1 lu"ar
pn adi<:ioll.a! al ejercicio cerradu de I!Jl.:i, con '''la
oportulllL jll:Jtifi(:ación y' quc Sil importe. una. v('z
li'lllid;ldo de conformidad, pueda. Her s.1.tL;fccho como
at.!·J¡(,j/JIl prcfcrelll.<' por ser Uf! Ia.'! f[IlI' con ta.!
cará.cter comprende la vigente ley de presujlllcst o'!
ell :<11 arto :~.o, ap<I.rtado letra c.
De roal ordcn lo di~o a V. K par;1 su c'onuci-
miento y dom/Í..'! efectos. Dios guardo a Y. 1:. muchos
niío'l. .\ladricl 7 de diGiembre' de 1916.
LUQU¡;
Seiior Capitá:n general de ]¡~ quinta. región.
•
Excmo. S,'.: ViSt:1 I.a instancia que V. E. cur-
só ,1 cst-e ~Iinisterio en 23 de noviembre próximo
pasado, promovicl:l por el Alca.lde President.o del
Ayunt:lmiento de AlIg!és (Gerona). en súplica dc
dj~rcns3, ele I plazo 1>'1.r:J. prCSp.nt..1r a. liquidal'Íón lo.'!
recibos de 10.'1 8uministr06 hechos a. fuerza..'I del
Ej('rdto y Guanlia. Civil, d'II·a.ntc el sc<~undo sc-
mentrC del año anterior, el Rey. (q. D. g.) se· ha.
servido acceder a lo soliciw.do y disponer que la
recL-J.mación teng-a. lugar en adicionales al ejercicio
cerrado de. 1915, y que sus respectivos importes,
una vez liquidados de conformidad, pucdan ser sa.-
tisfechos como atenciones preferentes, por Iler de
los que con tal carácter comprende la vigente
ley de Presupuestos, en su art. 3.0 , apartado letra e.
De real orden lo digo a. V. E. paza su conoci-
miento y efecto3 ccnsiguientce. Dios guarde a V. E.
muchos afios• .Madrid 1 de diciembre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la. cua.rta. región.
Excmo. St.: Vista. la. instancia que V. E. cur-
só a este Ministerio en 16 de nOViembre próximo
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pasado, promovida por el Alc:alrle Pres;denw del
A).u,tamiento de )!olJóvar (A.i"ante). en súpl;ca de
dispensa dei plazo p::.ra presentar a liquid;1"iún r('ci-
bos de suministros hecho~ a fuerzas del Ejército y
Guardia Civil, en los meses de or;tubre, nc)viembre
y diciembre del año anterior; el Rey (c~. D. g.) se
ha servido acceder a lo solicitado y dIsponer que
la reclama.ción t(;nga lugar en 8.<licionales al ejerci-
cio cerrado de ~\H5, cuyos respectivos importes,
una. vez liquidados de conformicl:Ld, podrán ser'sar
tisfechos como at,cnción preferente, por ser ue los
que con tal carácter comprende la vig-ent(; ley ele
Presupuestos, en su art. 3.0 , apartado .lelra c.
De real orden lo digo a Y. E. pa.ra. su c<)lloci-
miento y efectos Cf:ns:guiec,trB. Vi0s:- uarr 'e a\". E.
muchos años. ~!adriú 7 de diciembre de 1916.
, I
Señor Capitán general de h tercera. regi')n.
• •• J
Secclon de Sanidad MIlItar
DESTINOS
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) ha. leni'ln '1 bi~n
di~pOLer t¡ lle los oficialcs del cuerpo (;e "cl eri-
naria ~I i jit.ar comf.rendidos ca la siguiente rela.-
ción, pasen a. ~er\'ir los de.;t,in03 que ca 1L misma
se les scflalan, elebiendo incOrpcJl11fSe <;on urgencia
loc, dest;ll:ldos a Afriea..
Ve real orrlcn lo digo ~L V. E. par:. su conoci-
miento y dern{¡,.'! cfoctos. Dios guarde ,L ". E. m:.rchos
arIos. ~Iadriú 9 de didembre de I!Hli.
~:erJores C:lp:tancs g.>nerale..; de la primer.:" >e':ulJ(i;I,
cuarta (lu;ntn y ~ext:L re"ionl's \" de C:,.,a'·ia., (;e-
¡¡cml 'I'TI Jefc del Ej{'re·ito ,le 'l';spaü:t 1':1 Africa.
y llir('r·1.o:·cs gCl1er.¡](:" de 1:1 nu:tr<lla Cid\ y de'
. Crh. Cabull<Lr y Hemnnta.
Serll)r Interventor cidl de \011('1'1';1 y .'larilHL y del
Protectorado en ~faIruCeos.
Rllacidrt que $e cita
Veterinarios primeros
D. EmilIo Ml1ro G:Jlll()Z~ de la COlll;l.nda.nC"Í:1 y ~rupo
montado de Artil1pría dI' ~Hcl;ll". :JI rel{i-
miento Lnnrcros de E.~!,aña, 7.0 d(' Ca.ba-
llería.
» Cario" Cervcro Lúpez. (]pl ('sl'un-lrón C:lza,(loreB
de Tenerife. a situación de exceder: te eTl la
primera rcgiún.
» León Hcr[!ueta :K,,~s, a.scf'wlidn. d01 21. 0 tercio
de l:-t Gua.rdia. Civil, al e~('u:Jd:ón C,Lz:vlores
de Tenerife.
Veterinarios segundos
D. Frnncisco lfenchen Chacón. de la enfermería.
de ganado de lfelilL"I, al' sexto Dep6sito de
caballos sement'lles.
» Enrique Esteban Martinez, (lel Depósito de ca-
ballos scmentalp.l' de ArtTerí'l, .al ~l.o tercio
de Jn. Guardia Civil.
» Emili8 Satué Blan<'o. de la C0ID3Ildnncia de tropas
de Intenden<'ia .ele campnña de ~Ie;ilh, a. la.
enfermería. de g-anado de dicha p:.az:l.
» Frnnd~co Sán<,her. I,ópez, del sexto Deró-it0 de
caballo!'! Ilemcntales, al 10.0 regimiento mon-
tado de Artillerfa.
» Pedro Ca.rda Gómez, ele la compañía. de Inten-
dencia expediciona.ria núm. 2, en Ceuta., a.
la Academia. de dicho ~erpo, en permuta.,
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LUQUE
Señor Ca.pitán gimeral de la. tercera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra .,
Marina..
&n Miguel de los Reyes Francisco Pérez Amorós,
en súplica. de indulto del resto de la pena. de dOCt~
años y un día de ;reclusión temporal, que por el
delito de insulto de Opta a fuerza. armada se halliL
extinguiendo, el &y (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. en 18 del mes próximo pasado. se ha. servido
desestimar La. petición del interesado.
De real orden lo digo a. V. E. pata su conoci-
miento y demás efectos. Di08 guarde a V. E. muchOll
años. Madrid 7 de diciembre de 1916.
10 de diciembre de 1916
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Veterinarios tercero.
D. Isidro Rabinal OaBama·yor, del regimiento Car
r.a.dores de AlmaDBa., 13.0 dé' Caballería, a. b
Comandancia. de oampajía. de t.ro}BB de In-
~ndencia de Melilla., en phz'J. de ~terinario
segundo.
lt Te6filo Alvarez Jiménez, del regimiento Cazar
dores de LWlitB.ni&, 12.0 de Oa.ba.Uería, a.l de
Artíllería de montaña de MeU~ en plaza
de veterinario segundo.
:Madrid 9 de diciembre de 1916.-Luque.
con arreglo al art. 11 de la. real orden de
28 de abril de 1914 (C. L. núm. 74), con
D. Manuel Pino Calderón, de la. Acad'2mia de In-
tendencia, a. la. compa.ñia de dicho cuerpo
expedicionaria núm. 2, en Ceuto...
..'
SIcdII ., JlStlda , antas Inenla
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la. instancia cursada. por V. E.
&. este ~1ini8terio en 26 de diciembre de 1913, pro-
movida. por el teniente coronel de Inf8«ltería D. Mar
nuel Oruces Ganuza, con destino en Ja, actualidad en
la ce.ja. de recluta de Srantallder núm. 88, en súplica
-de rectificación de fecha de nadmiento; resul-
·tando por el estudio minucioso <le los a.nteceden-
tes que obran en el expediente personal del intere-
-sado, que' éste justificó al ingresar en el Ejército,
'Como tal fecha., la. de 22 de enero de 1857, Con la.
llue ha venido figunmdo hasta 1882, lIiu que exista.
causa alguna que acredite el por qu6 desde esta.
última fecha se le asignó la. de 22 de enero de
1858, con 1'l. que actualmonte fi~m. en su hoja de
servicios, sin duda por error sufndo en dependencias
de Guerra; considerando que el intereajloCio ha. deja.-
do transcurrir con exceso el plazo de dos a.fios,
pa.ra. instAr lo. rectificación que hoy 801icita. y que
la. edad, n. los efectos puramente militares, es la
que se acredita al ingreaar en él Ejército, ya que
de ella. dimanan ascenaos, privilegios, reoompensu
y honores, y el cual· cambio de edad traería per-
juicio de tercero, gravamen pa.ra. el Tesoro y reco-
nocimiento de derechOll para. el retiro con un nf1mero
de a1I.os mayor de eervici08 en activo que los que
1all leyes y regla.mentoe permiten, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el COll8ejo Supre-
mo de Guerra y Marina. y con 8freg10 a. lo dis-
puesto en la. real orden de 6 de mano de 1902
(O. L. núm. 62), se ha eervido deeestimar 1& peti-
ción del recurrente, debiendo, en su cODeecuencia,
legUir figurando éate en el .cAnulU'io Militan OOD la
fecha. de nacimiento de 22 de enero de 1857, fecha
ésta que se aliigna.rá. también en la. hoj&. de servi-
ciOll equivocada, expresándOlle, 'ad,emú, como ape-
llido materno eGanuZll», que por simple error' de
escritura, .ap8.t'eCe cGamuza» en' a.lgunOll documentOll
milita~ del jefe que solicita..
De' red orden lo digo a V. E. para. su .conoci-
miento "J demú efectos. DiOll guarde a V. E. muohOll
aJiOll. Madrid 7 de diciembre de 1916.
8eiíor Capitán ganeral de la sexta. región.
Señor Presidente del Consejo SuprelDQ de Guerra 1
~rina.
INDULTOS
ORDEN DE SAN HERHENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la. Asamblea de la Real y Militac
Orden de San Hermenegildo, ha. tenido a. bien con-
ceder al capitán de Infantería. D. Maria.no Núñez
Núñez, la. <:ruz de la referida Orden, con la anti-
güedad de 2 de agosto del año actual.
. De real orden lo digo a. V. E. paza. su conoci-
miento y demás efect08. Dios guarde a. V. E. muchoa
afios. Madrid 7 de diciembre de 1916.
AGUSTíN LUQult
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de la sextA región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la. AlllUIlblea de la. ReoJ Y Milita.r
Orden de San Hermenegildo. ha. tenido a. bien .con-
ceder al coronel de Cabo.llerfa. D. OsvaJdo Capaz
Sellés, la cruz y pl:a.c.o. de la. referida. Orden, con
la. anti~edad de 4 Y 6 de julio del a.fto actuaJ.,
rellpectlvamente.
De real orden lo digo a. V. E. paza. su conoci-
miento y demú efectos. DiOll guarde a. V. E. muchOll
o.f101l. Madrid 7 de diciemb,re de 1916.
•
AOVSTfH LUQuz
Sef\or Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra. '1
Marina.
Señor Capité,n genera.l de la. S}uinta reglón.
Excmo. &.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con.
lo informado por la Asamblea de Ta. Real y lIilitac
Orden de &m. HermeDegirdo. se ha, dignado conce-
der a los jefes y oficiales del Ejército comprendi-
dos en la. lIiguiente relación, que da principio con
D. Enrique Moreno Burguero y termina. con don
Francisco Díez Romero, Iaa condecOl'8Ciones de la.
referida. Orden que se exprCllan, con la. antigüedad
que respectivamente se les señaJa.
De reaJ. orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde & V. E. muchOll
dos. Madrid 7 de diciembre de 1916.
AOOSTfH LuQuE
Excmo. Sr.: Vista la instancia. promo'rida .. este
Ministerio por el recluso en la prisión central de
Sefior Presidente del COIl8ejo Supremo de Guerra. "J
Mazina.. . , I
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8
Inf'anterla .•.....•.•.. Comandante...... O. Enrique Moreno Burguero ..•..•.•..• Pla~ ••..
Idem .••...•...•.••.• Otro .....•...... • Pedro Montilla Casal .•.••••••.•..•.•• Idem .•..
Idem...... , •.•.... Capitin.. • . . . . . • . • Francisco Arbó Pan~s •.•....• , ...... \dem ....
Idem. .. • •..•.•..•. Otro............ • Balusar' Magallóu Buera. . . • . . . • • .. Idem ••..
CabaUeria ...•..•... T. coronel.. • Federico de Soola Regoyos..... .•.. Idem ..•
Idem • • . •• ..• •. • .• Comandante.... ., • }lUIn EHa. Molíns • . . • . . . • . . . • • .• • ..• Idem .•..
Idem • • • . . . • ••. • .•.. Otro.... • Gabriel P~ra: Munilla . . . . . . . . . • . . •. • Idem ••
Carabineros ..•..•••• Otro.......... .. • Santiago Guti~rra: de Luis. . • • . • • . . Idem •
Gnardia Civil Capitán • Jo~ Gil Martfnez. .. ldem •...
Inv!lidOll T. coronel....... • J~ Meo~ndez Collar Idem
Alabarderos ....•.•.•. Sargento' ,.0..... , • Pedro Montero Gil. ...••••.••••.••.•. Croz •.••
IllÍaDleria Comandante...... • J~ DaUle y oe Baile , ; Idem .
Idem •• • • • . . •. . ..••. Otro............. • Benito Marchamalo Sanz. .• • .••...•.. Ideal ••..
Idem • • • . • • • • •• • ..•. Otro .••.•.•• • Sálvador Vil! Villa•..•...•. " .•....• Idem .•.•
Idem ••••••..••...•.. Capitin ·.. • Luciaoo Martines Piileyro .. • .• •.•.•• Idem ••.•
Idem •.•••.•..••..••• l.-teniente • ~rGardaPuOll••.•..••••.••.•••• Idem ..••
Idem ••• Otro............. • Jose ReygOlla Brea. • .'.............. Idem ..
Idem... . •. . Olro • • Jo~ Uleta Ball.~ Idem •..•
Idem .•••••••...•... Otro •••••••••..•.• Pablo Alvares Femáod~.•.••.•.•..• ldelll. •...
Idem Otro............. • Flcre<:io P~res Liado Idem .•.
Idem ••..•.....••.•.. Otro • • • • . . • • Ricardo Braul Almanlla .....••...... Idem ...
Idem •..•....•.•.•. Otro............. • Eugeni<. Trigueros Trigueros .••••..... Idem. '"
Idem ....••...•....•. Otro............. • Joaquin Amal Carbóll ...•...••• " '" Idem•..•
Idem ...••....•.•.•.. Otro............. • Francisco L6pez Domlngues ••...•.••. Idem.. .
Idem.••.....••.... " Otro....... ...•. • Carlos Tortesa Maldonado •• . ....•.•. Idem ..•.
Idem .....•......•.•. Otro............. • Luis Casa. Llavina.; •...•..•.....• , .• Idem.. •
Idem • • . . . • . . • . . . • . . Otro. ••....•.• • Miguel stnch~ Garrido (ktnzáleJ: .•... ldem.
Idem. .. •. . ..•..•. Otro............. • Francisco Lara Gómes ••.••.•••••.•• Idem .
Caballerfa Capitin Jos~ Saavedra Brage Mena ..
Artillerla.. • . . . . . . . •. Otro... • • • . • • . . • . • Modesto.ARuilera y Ramirez de Aguilera Idem .• ~ .
Idem ..•.•. '. ..••.• I.er teniente....... • EustaqUIo Hoyol MartInes .•.•• ; .•.• Idem ••..
In¡enieros Caplttn Carlos CodesIIJeacas Idem ..
Guardia Civil Otro . •.•.••.• .. Francisco Garda Bueno '" ldem •••.
ldem I.er 'tenlente Francisco DIe. Romero Idem ..
l. ma'o ..•.••.
30 agosto.•..
9 julio .
• agosto .
26 julio ..
30 junío .....•.
13 julio ,
'5 junio .l' idem•••••..
16 agosto .••.•
16 julio ..
6 junio .
25 febrero .•.•
10 abril •.. , •••
22 mano .•..•.
'5 idem ..
21 nO'fiembre ..
10 diciembre. •
21 ídem •..••.
6 abril ..
7 mayo .
10 idem ...••..
,8 junio .•.....
,8 ídem .•...•.
,8 idem •.•.•..
30 idem ...•...
9 julio ........
5 agosto ....•.
21 abril ...•..•
5 mayo.....
28 junio .•....•
3 ldem .•..•..
:al mayo ••.••••
30 ídem •..•••.
1916
1916
1916
1916
1916
19 16
1916
1916
1916
1916
1916
19 15
1916
1916
1916
19.!,5
1915
19 15
1915
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
Icjl6
que comienza. con D. Emilio Martínez Rodríguez
y ooncluye con D. Cruz L6pez Díaz, loe CWl.les
está.n decJaradOl a.pt08 parlf el &8Censo y 80n los
mú a.ntiguOI en 8U8 rf:8pectivos empiece j debiendo
didrut&r en loe que se ICII confieren de 1& electivid.w
que a. cada. uno se uigna. en la citada; rela.ci6n.
De real orden lo digo a. V. E. pam 8U conoci-
miento y demú efectoe. Dioa gua.tde. a. V. E. mllchoa
&AOIl. Madrid 9 de diciembre de 1916.
Madrid 7 de diciembre de 1916. ,
•••
secdOa di IIStnalb, Ieclltamlnto
, tlftDIS diversos
ASCENSOS
C¡,.etilar. Excmo. Sr.: Aprobfmdo lo prupuesto por
el Director general de 1& Guardia. Oivif, el Rey
(q. D. g.) se ha. servido oonoed.er el empleo 8U-.
perior inmedia.to a. 108 jefes y oficinJes de dioho
Ouerpo, e ingreso en en el miamo a. 108 oficiales
de Infanterfll comprendidos en 1& .iguiante relación, Sdor...
~.d4tt ". M dM
LUQUS
:&1'1lC'l'J'YIDÁD
-&IIIp1_ DelUDo 6 ll&uao16D ..... MOK_BIIII Eap*, . -qlle .. 1eíI OODI..
D1a ... .AAo
-
T. coroneL .•. Comandancia de Ciudad Real. O. EmUlo Martilla: RqdrlguC2 .• Corond•••.•••• 4no1'iembre 1916.
Comandante••. CoI~oGuardiasJóvenes (Sección
.. Rócello Rod1;ea Súcltes •.In anta Marfa Teresa).. • ...•. T. coronel' .•••• 4 idem••.•• 1916
Otro ......... P. M. del 10.- T~o.•.•••.••.. • JJ~ Sincltea pes ......... Idem ....... 25 idem... " 1916
CapiÜD....... Idem del 7.° idem.•.••••.••.•• • Fr·.aciaco Viu Mua ••...••• Comandante •.• .. idem..... 1916
Otro ..••.••• Dirección General.... • •••.••• • Miguel Gistau Ferrando .•••. Idem •••.••••.. :aS idem.•..• 1916l.- teniente •• Escuadrón del 10.- Tercio. , •.•• • Arsenio CatwluFeroAndez de
Castro••.•••••..••.••••.• CapiÜD.••••.•• 4 ídem .... 1916
Otro .... .... Comandancia dd Oeste••.••••• • Norberto Alcoc:er Frontera •• Idem ..•••••.•.
-'5 Idem.••.• 1916
2.-tente.(E. R.) Idem de TarragoDa.. •••.•.•• • Adrlin RodrlpC2 BenftC2 ••• I.er tente. (R. R. 9 ídem ••••• 1916
Otro •. . •.•• Idem de Salamanca.. • • • • •• • • . •• • Fabiú Vicente Pascua ..•••• Idem (id.) ...... 9 idem ..... 1916
1.- teniente... Reg. Inf." de Baill!D, 2•••.•••••• Callimiro Calderón Rivas ..•• IDgrel!io.. • •••• 9 idem••.•• 1916
......"" (E. R.f........... de e"'e1'''..... '/' ......oc VaII.......... '" 1._ tente. (E. R.¡ 9 idem ..... 1916Otro.. • • • . . . •• GlUlrdia colonial GoUo de Guinea • Luis Romero Dw ••••• • ••• Idem (feS.) ••••• 91~.... 1916
I...r teniente•.• Reempluo en la I.a región..... • Gregorio de Haro Lumbreras. ln[tn:so .•••••• 9 idem •••• 1916
2.0 tente.(1L R.) Esc:l1&drón del sexto tercio ••••• Cruz Lópea Dfu.•.•••••••• I.er tente.(1L R.' 9 idem .•..• 1916
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• IComandan&eI tl.·' tenIenteCoronel T. ClOronel CapItán 2.' teDlente
Vacantes ocurridas .••..••..•.•••••••••.• .... 1 2 2 2 8 S
Idem cubiertas por ascendidos¡por m~ritos de
guerra •.••.•...•.•••.•••...•..•••••.•.••. • • • • • . •Idem adjudicadas al ascenso .••.••.••...••••. 1 2 2 2 7 (a) 5 (h)
Idem Id. a la amortizaci6n •.••..• ............ • • • » 1 •Turno a que correspondió la última de la pro-
puesta anterior •.••.•..•...•. . .••.•..••. • • • • Amort.oD••• »Idem a que corresponde la última de esta. pro-
Ipuesta •..•.••...••••.•••••.•.•.....•.•.• '1 • • • • » I •
(a) Ingresan dos primeros tenientes de las armas generales.
(b) Quedan cuatro vacantes sin cubrir, por no haber sargentos en condiciones de ascenso.
Madrid 9 de diciemb:-e de 1916.
DEVOLUCION DE CUOTAS
Ext:ino. Sr.: Ha.Ilá.ndose justificado que 'los in-
di,;duos que se reJa.ciona.n o.l. continuación, perte-
necientes a. lo!! reemplazos que se indica.n, están
comprendidos Cn el art. 28-1 de la vigente ley de
reclut.'lmiento, el Rey (q. D. g.) se.ha servido dis-
poner que se devuelvan a. los interesados las cauti-
dades {Iue ingresaron p"Jra. .retludr el tiempo de' /Jer-
vicio en filas, según ca.rt.'l8 de ~o expedidas en
las fe"has. con lo~ números y por las Delegaciones
de Hacienda que en 1"\. citada· relación se e.1pres:Ln,
como igualmen~ la sum:L que debe ser reintc~ra.dn,
la. cual percibir(L "el individuo que hizo el depósito
o la. persona. a.utorizada en forma. legal, según pre-
viene el a.rt. 470 del re~lamcnto dictado para la
ejecución de h c:t.'ida lcy.
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra. su ,=on~ci·
miento y demás efectos. Dios gu.a.rde a· V. E. muchos
años. )Iadrid 7 de diciembre de 1916.
Señores Capit.'lncs genel1l.1c·s ele 1;1. primer.1, segun-
da, tercera, cuorta. y fJuinta. regiones.
Señores Intendente general milit~lr e Interventor
civil de Guerra '" ~[arill:L y del Pl'OtcctOradl) en
Marruecos. .
Cr.,ja
de recluta
PTol'tnolaAJUnwmtento
:Ill
lO
lO
S
NOMBRES DE LOS RECLUTAS ¡?~ ~'Cba 4. 'a WI14. p:t~m"ro Delegación 'IBu':,~te.de." de Haclpnd" l.,. .ercarta que ex pIdió rel D te4de I>a,o 1" carta gradaOla lIel Al\o de pago P"."tu-=--II-----·I-----il-----I --- ---
Jos~ de Andr~s Colás •••. 1916 Madrid ••••.•. Madrid ••••• Madrid, l ..•• ] 28 enero. 1916 180 Madrid.. • '.000
J08~ Mezquita OrtefCA ••. .L.916 Mem ." ••••• " Idem .•.••• Idem.2 .•••. 31 idem. 1916 79 Idem...... 1.000
Florencio Martlnez Urbina f916 Almodóvar df'1
• CAmpo •.••• Ciudad Reoll. Ciudad Real,l 19 febro 1916 87 Ciudad ReAl soo
Antonio Franco Serrano. 1'914 Possdas .•••.. Córdoba ••.• Córdoba, 22 " 7 enero. 1914 240 C6rdoba " 1.000
Juan Martlnez Lerla ..•... 1916 Málaga...... M.1laga ••.••• MAlaga, 36.... S lebro. 1916 106 Málaga •. ,. 1.000
Mario Pslacios Gacel..... 1913 (dem ...... ldem ....... Idem ........ 13 idem. 1913 311 Idem ".. 500
El mlllmo.. . ..........». » • 4 sebre. 1914 98 Idem 500
Antonio P~rez Devesa .•. 1916 Aliante •••• Allanle .•.• Alicante, 48... 20 enerq. 1916 79 Alicante... 500
Melecio Gonz!lez Ochoa .. 1916 Pinoso ..••..• Idem" ..•.•. ldem ,..... •. S idem. 1916 163 Idem.. ..•. 1.000
FranciscoMartfnezNavarro IQI6 Idem •.••••• Idem...... Idem........ 14 Cebro. 1916 129 ldem...... 500
Matlas Sánchez P~rez ., .. 1916 Monóvar ••••. Idem ....••. Idem ..••••.. 17 idem 1916 225 Idem ...•. 500
Toaquln Roig Dolz ....... 1913 Castellón ..... Castellón ... Caste1l6n,46 .. 30 enero. 1913 72 Castellón.. 500
Antonio Cuy'ás Lagrifa .• 1913 Barcelona .••. Barcelona ••• Barcelona, 61. 31 idem. 1913 236 Barcelona. seo
Enrique Barrau Flaqu~.•. 1914 IdC'm •••.••.. Idem .••••.• Idem,62 .•.•. 24 idem. 1914 133 Idem .•••. 1.000
Luis Forcada Martl .••.. 1913 ldem ••••.•.. Idem ••••••• Idem,63 •••. , 27 idem. 1913 113 Idem ••. ". soc
Juan Puig Collet. ••...., •. 1913 Cardedeu •••• ldem •.•..•• Mataró, 64.... 15 Cebra 1913 126 Idem ••••• soo
Jos~ Tobella Barrera ••••. 1912 Esparraguera. Idem ••••••. :J'arrasa, 65." 31 enero. 1l}1~' 29 Idem •.••• 1.000
El mí"O•.•......... '" ~» • » 26sC'bre. 1913 S4 Idem . •.•. 500
El mISmo... 11 • 11 idem. 191 121 ldem S~
Juan Solá Salas •.••...•.• 1916 Tarrasa ••••• Barceloua •.• ~arrasa, 65 ••• 14 Cebro. 191 203 Idem.. ••• 500.
Rómulo Ungoza Nayis .• 1915 iBarcelona .••• Idem •.••••• !Barcelona, 61. 29 eoero. 1915 177 Idem."... 1.000
Augel Baratech Baquer•.. 1916 Huesa ...... Huesa ..... Huesa,77 ··'h 18 Cebra. 19 1 160,Huesca.... i 5De
Madrid 7 de 'diciembre de 1916••
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que cursó V. E.
a. este Ministerio en 18 del mes próximo pasBodo,
promovida. por el soldado de la. tercera. Coma.ndan-
cia de tlOp&8 de Intendencia. Federico Taruooa. Do-
meoech, en solicitud de que· le sean devueltas 250
pesetas de 1aII 760 que ingresó como primero y se-
gundo plazos. p8l'& la. reducción d~l tiempo· de aer-
vicio en filas, por tener concedidos los beneficios
del art. 271 de 1& vigente ley de reelutamien~
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que de Iaa
760 pesetas depositadas en la Delegación de Ha,.
cienda. de la provincia.. de Valencia., se devuelvan
250, correspondientes a la carta de pugo nÚID. 45.
exPedida. en 24 de septiembre de 1915, quedando
satisfecho, con las 500 restantes, el total de la
cuota. militar que señala el act.· 261 de 1& referida
ley, debiendo percibir la. indicado. suma el. indivi-
duo que efectuó el depósito o la. pe18oD& a.podeI8d&
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en forma legaJ, según dispone el a.rt. 470 del regla.-
mento dictado pa.rdo la. ejecuci6n de la. ley de re-
clutamiento.
De real orden lo digo a V. E. pan. flU conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mudhos
años. Madrid 7 de diciembre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señores Intendente general militar e Interventor
civil de Gucrra y Marina y del Protectorado en
)farruecos.
EXCEPCIONES
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E.. cur-
s6 a este .Ministerio en 21 de noviembre pr6ximo
pasado, instruido con motivo de haber alegado, como
!:looren:nicla después del ingreso en caja, el sol-
dado \" ieente ~ieteiglesia.s .\1artinez. la excepción
del servicio militar activo comprendida en el ("llt;0
seguudo del art. 89 de la ler de reclutamiento,
.r re::;ultando del citado expediente que L1. cxeep-
ciún de que se tr..Lta no tiene el ca.rácter de so-
brevenida, puesto que le rué dC8cstimad;L por la Co-
m;ilióu mixt."l. de reclutamicnto dc )Iadriu, cuan,
do al ::;er rcle\<wo de 1:1 not.a d.e prófugo la. ale~ó,
comfJ comprendido en el caso y a:tículo cita,dos
de la. reiericL"l. lcy. cuyo fallo fUI~ confirmado como
cOllte<:u(·n(:ia de recurso de alza.da por re:J..I ordcn
del )1 i"i:;t{lrio de 11. Gobernadón de 28 de febrero
último, cl Rey (CJ.. D. g.), de aeuerdo con In pro-
1'1I(:flto con 1:1 expresada Comisi6n mixta., se ha
servido desestimar la excepC'ión de referenci;L por
nI) csu/r comprendían. Cll JOfl preceptos del artícu-
lo 9:! de la mencionad], ley.
De re:!.1 orden lo digo ;L V. Jo:. para. Sil conoci-
miento y demá.q efectos. Dios glL'Lrde a V. E. muchos
a.jjo~. :\J:l<1rid 7 de diciembre de 1016.
ScilOr C;lT'itán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vi!lto el ('xpcclicnte que V. E. cur-
Ar, (L ellte ~rjnisterio en 16 <le noviemhre próximo'
pa..wlo, in~troído con motivo de hl1ber a.legado, como
flohrevenida dc~~pu(~1l d.el ingrcllo en c<'\j.., el !lol·
d;l.do del ]3. 0 regimiento montado de ArtiJkría Ahd6u
Lcal Leal, LI. excepción clel servicio que seila.la
el ca!fo !lCgundo del arto 89 de la. ley de recluta-
micnto; y apareciendo comprobodos todos !os rcqui-
llito!l qlle tle exigen para. poder dillfnlw,r de dicho
bCneficio, el Rey (r¡. D. ~.), de conformidad con
lo acorcLwo por la. Comisión mixt.."l. de reclutamien-
to dc la provincia. de B.1.dajoz, so ha servido de-
clarar exceptuado del servicio en filas a] intere~n.­
do. como comprendido en el caso }" artículo citados ,
y en el 9:3 de la referida ley.
De renl orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E, muchos
años. )Ja.d.rld 7 de diciembre de 1916.
LUQUE
Señor Capitá.:n general de la quinta región.
Excmo, Sr.: Visto el expediente que V. E. cur-
só a este Ministerio en 20 de noviembre próximo
pa.sa.do, instruido con motivo de haber a'~do, como
sobrevenida dC8pués del ingreso en caja, el sol-
dado Federico Meler Trollas, b excepción del ser-
vicio militar acti\"o. comprendida eA el cas':) pri-
mero del art. 89 de la. ley de rec1ubmiento j y re-
sultando del citado expediente que un hermano dd
interesado satisfa.ce contribución anual de 119,:!1 pe-
sctas por el establecimiento de 8J8trería que tiene,
por lo que no puede ~er ('csllsi<lerddo cor¡¡o pobre en
virtud de lo dispuesto en el a..;'t. 91 dd reglamento
par.L la aplicación de la ref'3rida lc)" de reclula.-
miento, el Rey (r¡. D. g,). de acuerdo con lo pro-
puesto por la. Com:sión mixta de rec:lutamiento de
la. provincia. de Vizcaya, !lC ha 8ervido de!lestimar
la excepción de refe.enci:t por no estar comprendida.
en los preceptos del art. 93 de la mi~ma.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra 511 conoci-
miento y demás efectos. Dios guaroo a V. E. mnchos
año~. :Madrid 7 de diciembre de 1916.
Señor Capitán general de la sexta región.
Excmo. 'Sr,: Vi~to el expediente que V, F.. cur-
86a e.~te )Iinisterio en 18 de noviembre lJr{,xiJIlo
p'u.<atlo, illstruido con motivo de h:,bCr a'cg d", ('omo
sohr(;vcnida .despuí~s ,le1 ingre.-o en (·aj:., ,,1 sol-
cL-'ulo Fralldsco ~•.n Xil'I)!;í.q ~Ie<.:;ía.<, h ('xcCPC'iÓll
del scrvicio militar eli -filas, compr(m,¡¡(h en el C3.:'O
primero de: ;,rt. 89 (lc In le,'l ,le rC"hlvlmicllto; y
reslllt.,ndo dd (~it.'l.do cxpediente que e5t;']· nli'lIla
excepción la. expuso el intc:-cswlo Cn I~' :le!" de la.
dasificaci{¡rl y declal~ci{'il <lr: sol(hdo~ del :eem-
l']"zo a, 'lile T'ertenece, s¡{.ndo~e d< sc.,tim:J..da e:,tLn-
ces por no lnbcr jll<tificado t'>do~; I,'s f'x'rellll)'; de
L1. mi;ima, "11 YO fallo f\lI: confi rma., lo por re" 1 orden
rlcl ~Iinistf-rio de 1:J.. Goi>e.n'L"Í6n ,le IH (le 11' Yif'lllbrc
del aito pr6ximo pa..q;ulo, el Rey ('1. D, ~,), de
aCller(10 ron io propuesto por la C,)tnillit.n mixta.
de red\lt~lIni('n:o df' 11\ provinc'ia ,le ~rl1rt'h, "C Ita
scrvido d"Sf'-tirn:l.r la' CX('cp"i6n ,1Cl rC(c're'll'i:L "or
IIC) est;lr /·olllprc·nclicl'L en ['.11 J>re'~(!l)lO!ol /le! a.rl. 9:J
de 1;1. lTlf'n('ion:ll1:L le\'. I
J)e ro:d orden lo 'cli::;-o :¡ V. F.. pan. "11 ""n'll'i-
mi(!nto v clem(;..'! efe,·to~. Di"ll !!11~.rd() :L ". E. m'lehn8
aiiop. Mrulrirl 7 ,le rliriemhrc de 1!)] 1).
I.UQUE
Scilor C:lpit~n ~rnf'rn.1 <lo l.t trr·pra. re~ir,n.
DISPOSICIONES
de la SubSecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencia centrales
Seccl6n de Artlllerla
CONCURSOS
Circul!1r. El Excmo. Señm ~Iinist:o de la Guerra.
h..1. tenido a bien di8poner glle el concurso anunciado
por circular de esta Sección fech!1. 23 de novien~.
bre último (D. O. núm. 267), pa.ra. cubrir. una plaza.
vacante de herrador de segunda clase. contratado,
para el segundo regimiento montado de Artillería.,
sc entienda rectifirodo en el s('utido de que la.
,expresada vacante es en el grupo de fuerzas re-
gulares indígenas de La.:-acl1e núm. 4.
~Iadrid 9 de diciembre de 1916:
•
BUe'. 4e Ja 8et'c16D,
l.ah d, 5att.go
------_..-...._------
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SICdH de IlstruedoL RlClataIIIeaII
, ClllJIS dInrsIS
LU1&1IOUB
En m_ de ... inatao.oia promo'rida. por el ee-
gundo teniente alumno de esa "ooiCJ¡eml~ D. Bar
Iael Rubio '1 JI.arlínez Corera., '1 del certificado
&cnltatiTO que ocompúia, de orden del Excelentl-
.uno Sr. lliIÚ8tro de la Guerra 88 le conceden do6
meeee de Iidencia por enfermo psm eata Corte,
aprobBodo el eat.icipo hecho por V. S. en TÍ8ta
de la. urgencia. del CB80 '1 debiendo COIlUvee la
licencia, a. f6rlír del dia 1 del acttJ&1.
Dios guBl'de & T. 8. m~hoe aA08. :MBfuid 9 de
diciembre de li16.
:&11. de la 8MeIóIt.
10M MI/rf4 Frfl/ld.
~or DireolIor de a .&oademia de Ingenieros.
Excmo. 8efior Oapit&n goo6n'l de 1& primera. regi6n
e Ilmo. 8efior InterTentor chil de Ga.erra '1 l!arlna
Y del Protectorado en~.
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En 'risa de lIIi ÍDIltBilci& promoTÍda por el se-
gundo teniente alumno de esa. Academia., D. Gui-
llermo Vidal·Qua.ciJu Villavechia, y del certificado
facultativo que BCQm~ de orden del Excelentí-
simo Sr. lfiniatro de 1& Guerra. se le OOIlceden dos
meses de prórroga a la licencia que por enfer-
mo disfruta. en S&ni.á. (Bazocelona). .
Dios guarde & V. S. muchos sAos. lfBidrid 9 de
diciembre de 1916.
1:11. 4e .. IeocltÓll
10M 'MtITÚ '/?;rtuu:i.
Señor Director aela Academia de ArWlería.
F:J:cmo. Befior Oapitán general de la ctl8ria, región.
